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Quan Prats va esdevenir Prats 
1 Josep A. Planes 
r rnornents rnés cabdals de 
la historia de Prats que rnarcaren 
el caracter d'aouesta vila, fins que 
r-x -- - - . - . . . . ... 
va esdevenir la principal població 
del Llucanes. 
objectiu d'aquest article F ? 
El  diirrcr tcrc; <Icl seglc X V l l  vii 
con+ixer unii cena revifadn econoinicii 
i dciiiog'afic:~ al Principnt. En s6n 
siniptoines clars el creixeinent i I'em- 
hriinziil;~ constructora que protagonit- 
zcn :ilgiins pohles del LIii$anes. Les 
últiincs d6ciides del X V l l  presencien 
I h r  I'acccntuiició d'iinii proiiind;~ 
crisi ~ r e m i a l  urhana, que ja es venia 
iirrossegant des de principis <le la cen- 
túria ;iiiib I'eiifrontnment entrc pariiircs 
i tcixidors a les ciiitats. fet qiic refcrmri 
el creixent protapiinisine de 1i i  indús- 
iria riir:il. H i  ha indicis de sorprenent 
. . , . . . . - -. 
localitz;iciii i prospcritiil i11 Lliiy:in>s. 
nucl i i  de pohlacii, que experimcnteii 
i in imponnni escliit cn iiqiiestn i.poc;i 
dtiiirad;~ (Alpens. San1 I de 
L l u ~ a n k .  Prnts ile Lliic;ani-s. San1 
Fcli i i  Sassci~a. cte.). 
Teniin poqiies noiícics de Iii forin;i- 
ció i evoluci6 del pohlamcnt 21 llar? <le 
I'E~,I~;I Modcrnn. A manca d'estiidis 
mes ;iprofiindits sohre I;i reiilitni clcl 
fenonien. noiiiés podein ;ipiint;ir hrcus 
pinzellndcs dcscriptive\ pera detcriiii- 
n;its caius. Així. dins I'cspai qiie pre- 
senciari I'eclosi6 dc Iii vil;i de Priits 
és posar de relleu els I 

pns iina exccpci6. L;i seva relativii pro- 
ximitat a la frontera ja era 1111 ;ispcctc 
í;ivorahle. Aixo no uhstant. la inciden- 
cia deniogrific:~ d'iiqucsts súhdits del 
regne de Fr i inp que s'instal.len en Iii 
nnstra comarca 6s. de nioment. de difí- 
c i l  qii:intificacii,. N o  disposeni encara 
(I'lina monografi;~ sohrc la implantacii,, 
distrihucii, i components d'aqiiest flux 
inigratori ultriipirinciic. lo1 i que teniin 
indicis de la seva prcsi-nciü: a Snnt Roi 
de Lluyanks. dec del 1600 fins al 1675. 
hi trohcm un total de 16 honies m:irits 
(~cciiiins (cosa que rcpresentii iin 5% 
ilels homes que es van casar en aques- 
t;i localitat diiriint ;tqiiest espiii de 
iemps): a Alpcns. entre 1610-1630. hi 
ha uns 7 marits frnnccsos o occitiiiis 
sohre iin total de 56 iii;ilrirnonis (u11 
12..5'% del total dels iiinrits). 
A Prats de Lliir;:ini.s. ciitre 1601- 
1645. cornptern iins 27 marits france- 
sos. o d'origen íriinci.~. sohre iin tiital 
[le 140 inntrinionis. cosii qiie rcpresen- 
ta prop del 15% del total dels marits. 
Una hona pai-i d'aqiiclls proccdia de les 
dii)cesis de Tulii. Kodés. Santa Flor. 
Perigús. Coiiienge i Phrnies. tot i que 
tainhé trohcni vagiics o cscadosseres 
iiotícies que no precisen proii hé les 
proccdincies geogrifiques d'~i1giins 
d'clls. cosa que indica que el rector les 
desconeixia. Alcshiires aqliest ano1:iva 
simplemeni que era hnc i -s  o del regne 
de Franp: Bernat Castell, "yrri yiride 
C r r . ~ r ~ ~ l l  e.st r<>,?iii Fr<irtri<,"; Joan 
Rertran, "fi(r1ii~rr.s": Joan Piiig. " r c y i i i  
Frr,ncii,": Guillem Desplhs. "jkrricipc- 
rirr". Se'n sap I'ofici d'uns 20: 10 sdn 
niestres dc cases. 4 Ilenyat:iires. 3 
pagesos, I teixidor. I pastor i I pero- 
ler. 
A l  segle següent continoare I'expaii- 
si6 urhana arnh íorqa notahle. sohretot 
dcsprfs del terrihle p:irl.ntesi qiie sig- 
n i f i c i  la guerra de Siiccessió. durnnt la 
qiial la vila íou cremada dues vesides 
el 1714'. 
Alguns dcls mccnnisnies relacionnts 
iinih iiquest creixeiiient tot jiist els 
coinenceni a conkixer. Els inés sigiiifi- 
ciitiiis es foniinientcn en I;i interrcliicii, 
cns;i-hort. que defineix contractes 
ciiifiti.utics. En aquest sentit. en un 
moment de creixcincnt deinogrific els 
grmspropietaris pagesos. que contro- 
Iiiven les terres sohre les qu~ils es 
podien expandir els conreus i el pohla- Lsglisia de Sñiit Ac id r i i  dr Llaiiarr. lFo!o X'ivir,, Carfaiizl 
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ment, segregaven petites parcel,les de 
llurs dominis per cedir-les a keballa- 
dors i menestrals a canvi duna pan de 
fruits o censos en diner o en especie. 
Pel que fa a Prats, disposem d'un 
seguit de notícies que fan referencia al 
paper exercit pel propietari del mas 
Blanquer, de la parrbquia de Santa 
Eulalia de Pardines, de cara a la fixa- 
ció d'establiments de parcel.les de 
terra. Joan Blanquer, a més del mas 
homonim al.ludit, tenia els masos 
Gibert, Fontquintana i Subirana, tols 
tres dins de la sufiagania de Sant 
Vicenc de Prats de Lluyanes. És com 
a propietari del mas Gibert -mas que 
controlava els Iímits de la sagrera 
parroquia1 de Prats- que Joan 
Blanquer estableix a diversos particu- 
l a r ~  terrenys per construir-hi casa i 
horc4. Es tracta de patis, pricticament 
tots de les mateixes dimensions, que 
amidaven generalment unes 3 1 canes i 
6 pams de Ilargiria (uns 50 m.), i 3 
canes i 4 pains d'amplaria (6 m.). 
Els nous possessors havien de pagar 
un cens anual de 5 sous i 11 dincrs, 
alhora que es comprometien a bastir la 
casa en un termini de dos anys. Els 
pactes també estipulaven que els 
adquiridors no podien ':fabricar 
aygueras llunsar ayguas, ni sucietats, 
que sien en dany dels vehins", així 
com I'obligació de donar "paret franca 
al vehi de la par1 de tremonrana per la 
que mira a la llargario de la casa". En 
cas, pero, de fer L'hort en la part de tra- 
montana, hom no podia aixecar la 
paret més de cinc pams sobre el nivell 
de terra. Aquests contractes foren sig- 
nats el mateix ines, amb pocs dies de 
diferencia, pel mateix propietari i els 
possessors, un darrere de I'altre, fet 
que permetia als que anaven a cons- 
truir compartir parets per carregar 
bigues. Les noves edificacions, doncs, 
no s'havien de construir aillades o 
incoonexes, sinó arrenglerades com a 
conseqüencia de I'establiment de patis 
de dimensions similars. Aquesta apa- 
rent uniformitat acabaria perfilant, a 
Prats, el tracat del carrer Sant Pere, 
connectat amb el camí ral de Manresa 
a Ripoll. 
De fet, les escadusseres notícies de 
que disposcm ara per ara ens impedei- 
xen seguir amb detall la formació 
urbana de la vila com a imatge del 
poblament concentrat dels pobles de 
I'altipla. En aquest cas sabem també 
que, com a conseqüencia de la pressió 
demogrifica, s'establi el 13 de desem- 
bre de 1742 una concordia entre el 
consistori pradenc i el ja citat Joan 
Blanquer per la qual "las vezinos y 
moradores de dicha Villa de Prars tie- 
nen la facultad de romper, arr-en-r y 
llevarse la piedra que necessitan por 
las.fabricas (que) les pareciese de los 
referidos mansos Gibert, Fontquinta- 
rza y Subirana", sense haver de pagar 
res a Joan Blanquer, el qual, abans d'a- 
qucst moment, s'havia negat repetida- 
ment a donar pcdra als habitants de 
Prats. El mateix acord, pero, prohibia 
expressament la sostracció de pedra 
dels conreus, així com fer camins nous 
dins de I'espai ocupat per aquests. Tan- 
mateix, les grans necessitats d'obtenir 
pedra van fer que els pradencs obvies- 
sin aquestes darreres condicions, cosa 
que motiva una denúncia de Joan 
Blanquer dirigida al corregidor de 
Mamesas. 
Més endavant, el 1766, altres 
refersncies ens informen de la prolon- 
gació del carrer San1 Pere a partir dels 
primers establiments. Les més signifi- 
catives ens remeten ara a Manuel 
Blanquer, fill de I'anterior, el qual, 
seguint la mateixa fórmula i condi- 
cions, concedeix nous patis a d'altres 
vilatans6. Aquests patis tenien unes 
dimensions semblants als ja vistos, 
generalment d'uns 36 metres (24 
canes) de Ilargiria i entre 6 i 10 metres 
d'ampliria. 
En general, els nuclis de poblament 
concentrat de I'altipli van experimen- 
tar al liarg del segle XVIII una etapa 
d'expansió urbana ben significativa, 
fenomen vinculat estretament al 
desenvolupament de la indústria tradi- 
cional. Ben bé comencem a entreveure 
algunes línies que pren el crcixement 
dels pobles, en aquest cas relacionat 
amb establiments emfitkutics de par- 
cel.les de terra afavorits o promoguts 
per determinats masos imponants. Uns 
casos semblants serien representats, 
per exemple, pel mas Pujols de Sant 
Boi de Llucanes, pel mas la Val1 
d'Alpens o pel mas Estrada respecte a 
la configuració del nucli de Santa 
Eulalia de Puigoriol. 
Podem capissar la vitalitat dernogra- 
fica a través de I'estudi de les fonts ofi- 
cials i parroquials. A l'kpoca del bisbe 
Francisco Bartolomé Sarmentero, el 
bisbat de Vic ordena aplegar varies 
noticies relatives al nombre d'indivi- 
dus de les padquies de la diocesi'. Tot 
aquest material estadístic recollit és 
prou important i té un caracter més 
aviat únic perque hoin entreveu una 
major perquisició en la seva elabora- 
ció, sota la responsabilitat dels propis 
rectors, cosa que n'assegura en princi- 
pi una bona fiabilitat. Allo que volem 
destacar és l'últim plec d'estadístiques 
parroquials, datades entre setembre de 
1768 i febrer de 1769, ja que es tracta 
de la primera font que tenim que enre- 
gistra la població per sexe i trams d'e- 
dat. L'observació d'aquestes estadísti- 
ques ofereix bones possibilitats d'ana- 
lisi. A nivell del Lluqanes, les dades 
són ben indicatives del major dinamis- 
me de les localitats industrials 
(Alpens, Olost, Oristi, Perafita, Sant 
Boi de Llucanes, Sant Feliu Sasserra i 
Santa Eulalia de Pardines), traduides 
en unes pautes matrimonials primeren- 
ques de les dones i una menor taxa de 
celibat femení. Dins d'aquest conjunt 
de localitats, hi destaca la parroquia de 
Santa Eulalia de Pardines, que inclou 
el nucli més important de la comarca, 
Prats de Llucanes (encara sufragania 
d'aquella), amb un 373% de casades 
dins del grup de dones de 16 a 25 anys, 
i un 83,4% pel que fa al grup de dones 
de 25 a 40 anys (tenint en compte la 
inclusió dels homes i dones 
viduslvidues dins del conjunt dels sol- 
terslsolteres). 
Nombre de persones de les distintes 
edats a la parroquia de Santa Eulalia de 
Pardines. 1768 
Solters Casats Total 
H D d'edats H a  m 
Fins a 7 anys 108 125 . - 233 
De7al6 82106 - - 188 
De16a25 49 46 18 28 141 
De25a40 24 1 7  61 86 188 
De40a50 18 8 80 46 152 
Més de50 28 40 - 36 35 139 
-- 
Total 309 342 195 195 1.041 
Total d'edats 651 390 
Total general 1.041 

